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DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA D'
SUMARIO
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas -de mando: Orden de 20 de agosto de 1949 por
la que se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardapescas V.48.--Páliina 1.252.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS P'
Curso para Apuntadores.—Orden de 20 de agosto de 1949
por la que squeda sin efecto la Orden Ministerial de
9 de julio último que afecta al Teniente de Navío
D. Tomás Gómez Arroyo y al Condestable primero
D. Manuel Carvajal Peralta.--Página 1.252.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Dieencias calonriales. Orden 'de 19 de agosto d.:. 1949 por
la que se conceden_ seis meses des licencia colonial al
• Teniente 'de Navío D. Manuel Colorado Guitián.---.1)á
giria 1.252.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se conceden seis
meses de licencia colonial al ¡Alférez de Navío don
Ramón Barnuevo Marin-Barnuevo.--,Página 1.252.
Sibua,ciones.—Orden de 20 de agosto de 1949 por la que
Fze concede el 'pase a la situación de "supernumera
rio" al Teniente Coronei d, Navales D. Luis
Per nálnde z Roá ríguic z na 1.2512.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Reintegro al 'servicio de la Ármala.—Orden de 20 de
agosto de 1949 por la que se dispone se reintegre al
servicio de la Armada el Operario de- primera de la
Maestranza Manuel García Jiménez.--13ágina 1.252.
Situaciones.---Orden de 19 de agosto, die 1949 por la que
se dispone cese en la situación de "separación tem
poral del servicio" y quede a disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena el 'Operario de segunda de la Maestranza de
la .Armada Francisco Prieto García. Página 1.253.
INSPEOCION GENEItilL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS. PATENTADOS
Destinos.--Orden de 20 de agosto de 1949 por la que
se dispone cesen en sus actuales destinos, quedando a
disposición de la Inspección General del Cuerpo. los
Comandantes de Infantería de Marina D. Fernando
Viguera rMartín y D. Jráto González Olabellitri. Pági
na 1.253.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas d'e mando. — Se aprueba la entrega de
mando de la lancha guardapesca V.-18, verificada el
día 15 de junio último por el Teniente de Navío don
José Mafía Sagastizábál Núñez al Alférez de NaviD
D. José lYIaría Piquer Borrego.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curso para Apumkadores.—Queda sin efecto la Or •
den Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 155) en lo que respecta, al nombramiento de Ins
tructor y Ayudante Instructor del curso de Apunta
dores del Teniente de Navío D. Tomás Gómez Arro
yo y del ¡Condestable primero D. Manuel Carvajal Pe
ralta.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
.Sres....
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias colonlaks.---Con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero Si), se conceden seis meses de licencia colonial,
para estapcapital y Segovia, al Teniente de Navío don
Manuel ,Colorado Guitián, el cual, 'durante el disfru
te de la misma, percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio, debiendo, a la ter
minación de dicha licencia, efectuar su presentación
en la Escuadra, a la que fué destinado por Orden Mi
nisterial de 19 de mayo último (D. O. núm. 114).
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OzÁmrz.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departament3
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Licencias colonitalcs.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 6 de abril de I948 (D. O. nú
mero 81), se conceden seis meses de licencia colonial,
para esta capital, al Alférez de Navío D. Ramón Bar
nuevo Marín-Barnuevo, el cual continuará percibien
do sus haberes, durante el disfrute dé la misma, por
la Habilitación General de este iMinistalrio.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
E_xcmos. ,Sres. Capitán iGeneral del Departamenb
Marítimo de (Cádiz, Almirante Jefe,de la Jurisdic
ción Central. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—A petición propia, se concede el pase
a la situación de ", supernumerario", al Teniente Co
ronel de Armas Navales 'D. Luis Fernández Rodrí
guez, destinado de Segundo Jefe del Ramo de Ar
tillería y Jefe del Laboratorio de Mixtos del, Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMÍZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentp
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Inspector de Armas Na
vales, General Jefe Superior de, Contabilidad e In.
terventor /Central de este 'Ministerio.
Sres....
Maesti-anza de la Armada.
Reintegro ai servicio de la ArmadO. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Operario de primera de la Maestranza' de la Ar
mada (Herrero de Ribera) Manuel García Jiménez
cese en la situación que determina el Decreto de 2 de
agosto de 1941 (D. 0. núm. 181), en que se•encuen
-tra, y se reintegre al servicio de la Armada, pasando
destinado a la disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz.
1Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. ,Sres. ..Capitán General del Departamento
Marítimo de iCádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de 'Contabi
lidad.
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1 del Ejército núm. 176), transcrito en el DIARIO OFI
CIAL número 182 de Marina, de fecha 16 delatco
rriente, corno Alumnos de la Escuela de Estado
na
yor de dicho Ministerio. los 'Comandantes de Infan
tería de Marina D. Fernando Viguera Martín y don
Justo 'González Olaberri, cesarán en sus actuales
des
tinos en 1.° de septiembre próximo,,quedandc a dis
posición de la Inspección General del Cuerpo
en
tanto duren los estudios que realicen en el citado
Centro de enseñanza.
Los expresados Jefes percibirán las asistencias
que por "residencia eventual" determina para
estos
cursos la Orden Ministerial de 27 de julio último
(D. O. núm. 168).
de expediente in
..)irocu, 1)U fGlt; . i I iv
_
coado al efecto, se dispone que el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Monturas)
Francisco Prieto García, cese en la situación de "se
paración temporal del servicio", en que se encuentra,
y vuelva al servicio activo, quedando a la disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exclnos. Sres. 'Capitán 'General. del Departamento
Marítimo de ¡Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. — Admitidos por Orden Ministerial del
Ministerio del Ejército de 5 del actual (Diario Oficial
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. /Sres. Almirante Capitán General del De.
partamento Marítimo de 'Cádiz, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
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